チベット仏典について -- 山口益先生の労作を中心として -- by 稲葉 正就
??、??????????。
????????????????????????、「??ッ???????」????????。???、?
????????????????????????????????、「???????」???????。 ???????? 、 ??????「? ? ー」（ ）??? 、 「 ??? 」 （ ????? ）?? ? ?。?、 ッ ?? っ ???? ?。 ?、 ??????? ? 、
??????????
????????????????
????
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???????っ?。
?????、。?ー??????????ッ??????っ?、。?ー???????????????????っ?
???、?????ッ??????????????っ????????っ????。??????????????、 ? ?ッ????? ? ???????? ? 。 、?↓、?ッ ??? ? ?????? 。 ? ッ???????? ? 。
?????????? ????? ? ??、 ? ?ッ??? ???
?。?? ッ ?っ 。 、 →?? ? ???ッ????? 、 ?????? 、 ? ッ?? ?? ? 。? 、 っ 。 ァ ィ 、 ァ ー ー?? ? 、 っ 、っ 。 ッ
????、??????????? ????????? 。 ッ
?っ?? ッ 、 ‐ っ?? ? 、 ? ッ 、 〜
｜?????????????????????
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??ッ?????????????????、???????????????、???????、?????ッ?
??????????????。?????????????????????????、??????っ?????? ? 。 、 ? ??? 、 っ 。?? ッ 。 ッ ??????????? ????????。??ッ??? 。 ?ッ??????????? 、 ッ ?????????????ッェ?、 。 、?????→???????????????ヵ 、 ?。 〜 。。?? ?? 、っ っ 。 ??? ? 〜
?
っ 。 。
???ッ??????????????
???ッ???????? ?????????
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????（????? ゥー??、
「????っ?、…??↑?
?
?????? 、 ．〈??????????．﹈?）??????????????。?????????? 、 ? ? ?? ? ???っ?、?? ??? ??っ ?? 。 、 ??、 ー ??? ッ ???? 、?? っ ? ?? 。?? っ ? 。
??ッ????????????．???ッ?????????????????ッ?????????????
???、 ???? ?? ? ????。? ?
??
?? ? ?? 、 ??? ? 。?? 。 、 っ? 。?? ????? ? ッ ッェ （ ﹈﹈ 》 ）?? ?? ?????????????????????、??????????????? ?、?? っ ッ??、 ? 、 ェ ? っ?????。
???????????????????????ェ?ッェ??（?????????????）????、，?? （ ?? ）?? ???? ? ?? っ ??? ?（?》??』﹈．???????．?）??????????????、??? ??? （ ﹈ ? ） 、 ??????っ???
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???っ?、??????????????。??????????、??????????、???????????? ? ッ ッ ? ? 。?? ?? ?? ??? ?。?? （?『?? ヶ ??? ）??、．??、 〉‐『?）? ‐?‐?「。? 、
「???????…? 「?。…??????ゥ??〈（???ェ?）????（??）??????????????、????????ッ???????????????……」???‐ ? ? ?????? ? 』 ? ?『】 ???????、』????』????????。?』??﹈????????????????﹈?????????、?????????、（」?
?
???? ? 〔） ﹈ ﹈ ? （）?、? ?? ?????『 ?
。 ? 「 ? 」 ???????????。 ェ ???、? ?? 。 ????（ ? ‐
??、??ッェ?????????????、???????ッェ??（??????﹈?????》??『??『?）??
、 ?っ??????????。??????
?
、 っ 。 ? っ ?。 っ 。 、 ッ（ ?） ???、 っ ? ???????っ???????。 ?????????? ?、 ??????（ ）???? ?。? 、
????」
??
????????????????????????????（??????）????
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「??ョ?ッァ???（????????????????????????（??????）……」
?????、???????????????、????????????????????。??????????? ????? 。
????、??????????????????????っ???????。??????、????????
?
???? ? ????????、 ? 、 ?、 ?（? ） っ 、 ? 、 、 ????????っ??? 。 ? ッ ???????。????????、? ッ ッェ ??? ッェ ? ??? っ 、 ? ?、
???????、?????????ッェ?? ． ?、???）? っ ? 。 ?ヵ?
?????? 。??（ 、 ） 。
?
?? 、 ????? ??? 。 ヵ?? ???、? ?? ?。????。
????????。??????ー?〈?ェ??（??﹈? 』 ? ， ）??????、
???っ 、 ??????? 。 っ （（ 、 ）っ? 、? ? 。 ッ??? っ ? ??????
1q
ユリ
?????、????????????????っ?????????、????????????????、?
ー?????﹈???）??ィ????ー?（??????）????????????っ?。???っ????ッ??????? ? ? ? 。????????????ッ ッァー （ 。 ? 》 ?） 、?? ?? ? 、 ??ィ ?、?? ィ ???ッ ?? 、? ッ ? ? ?っ 。?? ? っ 。 ィ ャ 、 ッ?? っ 。 ィー ャ ?、? 「 ッ?? っ 。」ッ ???。? ???、 ???????????????。?????????ッ ェ ェ ェ（ ） 、 ェ （ 。 ?????? ?）（ ? ） ??、 ??????。??ッ? ?、 っ「??」（?????）??? ?。????、?? ???ィ?ュ?ャー? ー ィ（、 ??．?? ）っ ?? 。 （ ﹈ 》 。 ． ） 、 ィ ????、 ィ ッっ 、 。 ェっ 、 ?っ 。 ァ ィー ャ（ ） ? （ ）、 ??ェ 。 、? 。 ッ 、 っ ?る
0
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?????????????????????。????。〈??ィ????????????ッ???っ????????? ???? ???。 ?（ 》?? 、?? ? ャー ャ ェ?ェ ） 、 ャ ー （ ?） ? っ 、?? ? っ ??????? （ ） ???ッ??? ??? 。 ?? ?、 「? ? 」 っ??? 。 っ 、 ? っ?。 ッァー?? 、 ? ???、 ィ 、 ッ ??? っ 。 ッァー ????? ? 。
????、??????????????、???????????????????????????、????
????ィ ー 。 、 ．〈 ィ ッ?? っ 。 ? ???? ? 、 ? ー ェ ャー ャ 『 ー?? 』 ） ィ ー っ?（ ?、?） 、??（? 。 ） ャ 。 ． 〕 ） ???ッ? 。? ? ? ? 、 ッ ? 、?? 。 ィー ッ 、 ッ?? っ 「 」 、 っ 。
??????、???ッ???ャ?? ョェ ェ。?ー（?? ????）?、 ?
???? ???? ? 、?、 ッ ー っ 、
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??ッ????????????????????????????、?? ?ッ???? 。??? ッ ?????ッ?????????????
?っ???、???????????????????????????????、?????????????っ?? ? ? ????????? 、 ッ?????????ッ?? ?っ 。 ッ 、 ッ 「 」??? 。 ????? ?ッ? 、 ッ?? ?? ? 。 、 ??????っ???????っ ???? 、 ッェ っ 。 ? ? 、?? っ ッ 、?っ ッ?? 。 ッ 、 っ
?
。 ャ 、 ??（????）???（???）???。?????????っ っ ? 。???? ?っ っ 。
ッ 。 ???、 ? ??????ッ ?????????????
?
。 ? ? ? ??? ? ?。
??《?ッ????????????????
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???ッ????????????????????????????。????????????????????? ? 、 ????????? ? ?、????????? ッ っ 。 ッ ?っ 、??、 ???っ 。 ッ ??????? 。
???、??????、????????????????????っ?。?????ッ????????、?
????????? っ? っ 。 ?、﹈． ?? ? ‐??』。 ? 〕 ． ? 《 ?、??ッ 、 ッ?? っ 〈 っ 。 、?ェ ゥ （? ） 「 」 ??? ? ??? 。 ョー （ 。 ） ッ?、 、 。 ー?? ? ???? ??』 《》 ｝ 、 ? ? ッ?? ??? ? 。 》 ー??? っ 。 っ 。?? ??? 、 。
???ッ??????????????????? っ ? ? ????。????ッ
ェ????? 、 っ 。??? ????。 、 っ 。っ 。
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????????????????????????????、??ッ???????????????????
?????。???????っ????、?、、?????????????????????、??っ??。?ッ????? ? ? ? ??。?????????????????、
「?????????????????????、?????????????。」
???? ???? 。 ッ 、 ? っ 、 ? ??? 、 ??? ?? 、?? ?、 ?? ? っ 。 、?? っ 。
??、?????????????? 、 ? ?
?????????、? 、 ??? ァ ? ィ ュー??ィ ? ?? ??? 、 ッ?? ??。 ? 、 ッ っ 。
???ッ????????
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????、??????????????????????????????????????、????????
???????????????????????。?????????????????、???????????? 、 ッ ? 。 ??? 、 。?? ょ 。 、「 、?? 」 。 、っ? ?????????、?????????????????????????。 ッ??? ? 。 ??????? っ 、 。????? ??「? 」（ ） 。
??????「??ッ???????」（??? ????） 。???? 。?? 「「???」『???』???? ??っ 」（ 『 ? 」 ???? 、???? ッェ ? ?。。． 。 》 ? ???． 、? 』 ．?? 「
??ッ????」????????。
??．? ??? ． 「 ??、 ッ? 」??（ ? ） 、 。 ??
?????????。?????? ?????????????????????????、?????????、?? 、 、 ??????????????????。?????????????????? ??? っ 、 。
???????、 。 、 。 ッ ? 、
???? っ ? 。 ． 》 ? ?。 ．? ） 。
ッェ （
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⑪⑩⑨ ????』?。??》????．????????????。
??????「??????????????」（??????????）??。?? 「 ? ??????????（?）（「????」?? ???????????????）????
??????????????っ?? ?。? ? ??? 。 ????????????????????
???、?????????? ?。
。
??????「?????ィー?ャ??」（???????????）??。?． ?? ﹈? ? ?? ???? ?? ??． ﹈?』 ?? ．?? ? 「? ?ッ ? 」（ ? ??? ? ? 、? ?????）。
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